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ABSTRAK 
Seks pranikah merupakan permasalahan sosial yang sering ditemui sekarang 
ini. Hubungan seks pranikah adalah hubungan seksual antara dua individu 
sebelum menikah. Konsekuensi seks pranikah menyebabkan dampak 
negatif bagi yang melakukan. Terlebih ketika hubungan tersebut harus 
berakhir dengan putusnya jalinan cinta. Hal ini merugikan perempuan 
akibat norma sosial dan agama yang ada di masyarakat. Dalam kondisi ini 
perempuan harus melakuka penerimaan diri. Peneliti  tertarik mengkaji dari 
segi psikologis tentang dinamika yang terjadi  pada proses penerimaan diri 
tersebut. Dalam mengkaji mengenai penerimaan diri masih kurang 
penelitian yang terkait pada fenomen seks pranikah ini. Dengan metode 
kualitatif dan pendekatan fenomenalogis, peneliti melakukan wawancara 
kepada dua orang informan yang telah melakukan seks pranikah dan telah 
putus dengan pasangannya. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara 
purposive sampling  dan snowball sampling. Validitas yang dilakukan 
adalah validitas komunikatif dan validitas argumentatif. Hasil penelitian 
menemukan bahwa dinamika penerimaan diri pada perempuan meliputi 
dukungan sosial, pola pikir, dan pola afeksi yang mengawali permulaan 
penerimaan diri. Hal tersebut diikuti dengan adanya usaha, emosi positif, 
emosi negatif, coping, pemaknaan dan pemahaman diri. Di samping hal 
tersebut terdapat faktor yang menghambat proses tersebut. Hasil 
penerimaan diri dapat terlihat melalui pola pikir, pola afeksi, pola perilaku 
dan harapan. Disamping itu berpengaruh terhadap relasi sosial informan 
saat ini.  







Paskalia Nua. (2020). “The Dynamics of Self-Acceptance in Women Who 
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Premarital sex is a social problem that is often encountered today. 
Premarital sex is sexual  relations between two individuals before 
marriage. The consequences of premarital sex have a negative impact on 
those who do. Especially when the relationship has to end with a break in 
the relationship of love. This is detrimental to women due to social and 
religious norms that exist in society. In this condition women have to do 
self-acceptance. Researchers are interested in examining from a 
psychological point of view the dynamics that occur in the self-acceptance 
process. In examining self-acceptance, there is still a lack of research 
related to this phenomenon of premarital sex. With a qualitative method and 
a phenomenal approach, the researcher conducted interviews with two 
informants who had had premarital sex and had broken up with their 
partners. The informants in this study were determined purposively. The 
validity that is done is communicative validity and argumentative validity. 
The results of the study found that the dynamics of self-acceptance in 
women include social support, thought patterns, and affection patterns that 
initiate self-acceptance. This is followed by effort, positive emotions, 
negative emotions, coping with meaning and self-understanding. Besides 
this, there are factors that hinder this process. the results of self-acceptance 
can be seen through thought patterns, affection patterns, behavior patterns 
and expectations. Besides, it affects the informants'current social relations.  
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